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ESPAÑA EN EL MUNDO
La Hieíoria Universal, no se concibe sin la presencia de
España en el mundo, por le ra2ÓD tan sencilla como podero¬
sa de que España fué uno de los principales protagonistas de
la Historia Universal.
España se halla aún presente en el mundo, y ño en la
realidad de nación única, situada en un determinado lugar y
cercada de unos mares y unos montes deíernúnados. No;
una de las grandes corrientes sin ías cuales es imposible con¬
cebir el mundo es la de la Hispanidad. Esia idea, que todos
los españoles y las naciones hijas de España ílevaban laten¬
te dentro del alma, la hizo emerger Ramiro de Maeztu bauti¬
zándola con el nombre de Hispanidad. El de Hispanidad es
un concepto supernacional: «La Hispanidad — escribió Maez-
iú—, está rorapuesía dé hombres de las razas blanca, negra,
india y malaya y sus combinaciones, y sería absurdo buscar
sus características por los métodos de la etnografía... La His¬
panidad no habita una tierra, sinó muchas y muy diversas...
Los climas de la Hispanidad son los de iodo el mundo... La
Hispanidad creó la Historia Universal y no hay obra en el
mundo comparable a la suya.» Por consiguiente la Hispani¬
dad se halla constituida por todos los pueblos hispánicos de
Ja tierra, en unión con España y solo puede definirse como el
producto de una comunidad de ideas y de sentimientos.
La Hispanidad es la gran obra de la presencia de Espa¬
ña en el mundo. Una presencia que se revela más en el espí¬
ritu que en la dominación material de los pueblos y la con¬
quista de tierras. En un momenío grande de su historia, Es¬
paña se halla presente en los Países Bajos, Italia, Alemania
y además en toda América y las Filipinas: Una extensión te¬
rritorial equivalente de manera aproximada a la de cincueoía
penínsulas.,. |
España se halla presente en espíritu: Leva a todas partes |
sus instituciones políticas, su lengua, su religión. A medida I
que España se va ausentando del mundo, es que, en propor- |
ción idéntica, va disminuyendo nuesífo poderío.
Quedan sin embargo sembradas por la tierra las pruebas
elocuentes de nuestra grandeza: nombres españoles en los |
más apartados lugares—porqué éramos un pueblo de misión ^
~y le civilización de España diseminada por la tierra. !
, .^j^ue^tre o^M^^ al iniciar el nuevo pe¬
riodo de grandeza, consistirá en hacer acto de presencia en
el mundo. • í
El 12 de octubre de 1492, Colón con sus carabelas «Pinta»,
«Niña» y «Sania María», arribó a Guanahain {San Salva-
Vestido de rico planto escariáis y empuñando el es¬
tandarte real, pusó pie en la tierra desconocida de allende
el «Mare lenebrosúrn», y entonó con todos los de la comi¬
tiva un entusiasta himno de gracias al Altísimo que se ha
bía dignado proteger su empresa. Después se levantó, des¬
nudó la espada, clavó en tierra el Estandarte de Castilla, y
llamando a Podrlgo^de Escovedo, escribano de la Escua-
La edMcación religiosa iiemana
Poi J. B. C.
A fínes del siglo pasado se produjó en Alemania un vigoroso movi-
míenlo de Juventud (Jugenbewegung) que tepiesenía la insuv-iécción espi-
litual de almas adolescentes, idealistas, efervescencia hostil a toda forma
de a-uiorídad abusiva o indisciCta, a toda ceiiazón de ¡a vida y de la inteli-'
gencia, execiaeión de ¡a escuela cáicel y de la escuela mazmoiia y de!
maestio polizonte. Suigíaii de este genet oso manantía! diversas coiiientea;
conservadoras Jas unas, desfiuctoias y 1evOlucionaiias las olías.
El Movuníenío tiene un carácter netamente educativo en su origen y en
la legitimación que dió de su Inicialiva. Desde ¡os primeros momentos re-
piidió de una maneta ¡adicai ia vieja pedagogía cuyos procedimientos es¬
taban fuera de ¡a evolución genera! de las ideas y de las costumbres.
Para ellos, educación y vida son sinónimos,-con ios mismos proble¬
mas, con idéntica solución. La escuela no es preparación a Ja vida sino
período de vida .qué bay que vivir plenamente, abundosamente, autónoma -
mente,.^ Vida y educación son dos facetas de una misma realidad.
Pomano Quardini ei gtan Jefe dei Movlmltrúo no solo supo conciliai
hábilmente ¡a vida fogosa y e¡ deseo de independencia de ¡a Juventud mo¬
derna con el sentimiento de piedad y reverencía, de sujeción y respeto sino
que además rinde cuito a lo nuevo y a lo viejo y los ennsidem como fuer¬
zas que se complementan mutuamente. Tradición y progreso, pod»tamos
decir que es el objetivo a hacer vivir ai niño.
De un manifíesto de ¡a *Federación de la Juventud Ubre alemana* es
esta acotación: ^Peenconírad en vosotros ai hombre. ¡Pomped ¡a estrechu¬
ra de toda iimitáción de vuestro ser intelectualy mota!, que es la cárcel en
que os han aberiojado la tiranía de ¡os organismos políticos, la tiranía de
vuestro ofício, ¡a tiranía déla especialización cientíñca! ¡Permiiid que vues¬
lía alma viva! ¡Volved a ser hombres vivientesh.
V el Congreso de la ^Federación de Asociaciones Universitarias* para
procurar ia concepción católica del mundo lanzó una vibiante convocación
ert ta que dice, por ejemplo: «Oucemos vivir un ceíoiicfsmo 05ada"
me n!e tniromclido tn !a realidad... hacer de nutsíre fe, la fuerza cenlral de
Bueaíra vida... nnesíro principio «a el acfiviamo criafieno.»
La primera conclusión, la de que boy nos ocuparnos, fué Ja reforma de
la enseñanza de! Catecismo en la escuela primaria.'' Bajo la influencié de
Herbart se reemplazará el análisis exegético deltexto del Catecismo por ia
marcha en sentido invetso Después se reformarán ¡os programas, los ma
nuales, la organización nacional y diocesana... y boy día la metodología y
la pedagogía religiosa van jomando en Alemania proporciones gigantescas.
Los periódicos. Congresos de Munich y de Viena, las Asoeiqeiones nacio¬
nales y ¡ocales, los centros universiiarios católicos,^ príncipálmenie Bonn
y Colonia, las sesiones episcopales de Fulda son otros tantos animadores
de toda mejora educacional.
Bsie número ha sido sometido c ia previa censura
Información financiera
Nos reíeriamoa en nueafra última informsción si canje de Deuda del Te-
8oro; y sñadiamos, <ei vulgo habla d% reducción de iaa Deudas», auponemoa
que el buen criterio d« nueatroa lectores rectificarle, «reducción de/ interés dfi
Iss Deiidaa».
Añedlemoa a continuación «quizás acierte en sus habladnries»; claro que
era de esperar que acertsîiœ en lo de la reducción del tipo de interés visto el
éxito de la emisión que acababa de tener lugar, pero nuestra misión era acla-
rer aquellas dudas sobre le aplicación de unas disposiciones concretas.
Le disposición posterior, que invita a Ir conversión de aqueilaa Dcodaa
cuyo interés era superior el 4 por ciento neto, ya es más empil», y ésta ai, que
efectivemente se refiere a la Deuda consolidada. À ests; r^apecto nos permití
moa copiar io que decíamos en nuestra información insertada en ía «HOJA»
del 4 etc., que decia textuaimeníe: «ea quizás la consecuencia de! empréstito
comenfBdo (se referió a jos 2,000.000.000 de Tesoro), que pueda fcecernos
creer en ia posibilidad de una reducción general del tipo de SuJerés».
Las cotizaciones de Deudss que inseríamos a continuación merecen hoy
nna explicación que es l« que ha de justificar las diferencies de cambio en re-
l«ción con los sefislados en nuestras informaciones de días pesados.
Hesíe chore cotizaba nuestra Boisa las Deudas, a un csmbio que com-*
prendía e! valor del título más «i importe de los cupones comprendidos entre
el de 1.° de Octubre d« 1936, hasta «1 de 1.° de Abril de 1938, ambos inclusi¬
ve, que se entregaban con el íítulo y quedaban, por In tanto, a favor dei com¬
pre dor. El rc8ío de los cupones o sea, desde ei de 1.° Julio de 1938, hasta el
de 1.® Octubre 1939, también inclusives ambos, a f¿vor del vendedor, qüe çs
lógico haya cobrado cegiildaminte de quedar justificada !e propiedad de Ioe
valores.
Dsstíe ayer íO» cambios SOR para «sos títulos con el CEspén corriente, Odrâ, y a los que habían desembarcado con él, tomó pose¬
sión de la Isla en nombre de los Monarcas de Castilla, y exí- , sea «n ia forme que en éjjoca normal se acostumbPE a operar.
, , ' , ' . „ _F L j- » ■ Véase « coníinuición la cotización de ayer en relación a lo da los prime -gio que los presentes- le prestasen juramento de obediencia julio de 1936, y dedúzcase por eijo la situación d«i créditopúblico
como Almirante y Virrey, representante de los Soberanos. \ en cqueiies fechen con relación a le actualidad.
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ha fallecido confortada con ios. Auxilios Espirituales
y la Bendición Apostólica
(E. P. D.)
Sus afligidos: esposo, Juan Dormuá Trías; hijo, Jaime; padres políticos, hermanas, hermanos políticos,
pos, sobrinos, primos, y demás familia, al participar a sus amigos y relaciones tan sensible pérdida, les ruegan
tengan presente en sus oraciones ej alma de la finada, y se sirvan asistir a la casa mortuoria. Rambla José Anto¬
nio, 2, mañana jueves, a las TRES Y MEDIA de la tarde, para acompañar el cadáver a la iglesia parroquial de
San Juan y San José y al Cementerio, y a los funerales, que para su eterno descanso, se celebrarán pasado mañana
viernes, a las DIEZ, en dicha iglesia parroquial, por cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Dos misas a las cítese coa el caalo de Nocturno OficlO'^funerat
y seguidamente la misa del Perdón
Mataró, 11 octubre de 1939 — Año de la Victoria
Julio d« 1936 Octubre 1939 ,
Inferior 4 °/o .














Después de esto, dlrsmo» a los que íodevía no camparien nuesîro optlr
mismo, parangfonando a ana de nuesl as flgaras del Qenéraiato, que sin dar
se cuenta, actcan o piensan en crojilio».
El mercado ds Obligaciones muy firms, superando cambios ¡anterioras la
casi lofaiidad de las mismas y quedando, en general, solicitadas.
Mención especial merece la Deuda Municipal de Barcelona, al siiuarse en
esta sesión 7 enteros sobre los cambios de !a anterior, al pedirse los Obliga¬
ciones al 6 por ciento al cambio de 67 por ciento; y van ya 14 eníeroíi en tres
sesiones.
También las ferroviarias se van animando, sobre todo las dei Nortt; los
M. Z. A. menos activas, po/ ahota.
En Acciones más caima que en pasadas sesiones, con más abundancia
de vendedores; así, las «Hullera» quedan a 144 por ciento ofrecidas; «As¬
land» no llega a operar; «Aguáis ds Barcelona» retroceden 5 puntos a 200 por
ciento; «Croa», repite el cambio de 257 por ciento, sin grandes ánimos.
Recordamos, sobre este porticular, un párrafo de nuestra última informa¬
ción, en la que ai habiar de la irr>ügularidad habida en la cotización de Accio¬
nes, decíamos, xl final'de la misma, después de comentar el alza continuada
de tantos días; hay que respirar.
F. L.
10 Octubre 1939;—.Año de la Victoria.
«r
FRANCISeO EOBEMA
CORREDOn DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho {de 9 a í3)
San Honorato, núm. 1,
BARCELONA
Domicilio particular {de 7 a 9)
Calle Real, 339;
MATARÓ
CEDULAS DE CREDITO LOCAL
Justificación de la propiedad y cobro de los cupones
anunciados, tramito rápidamente
Dr. R. Perpiñá - Ocuiista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONB DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, í.° 2.^, entre Aribau




Dr. J. Roure M a n é n
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417. 1.° — TELÉFONO 171 - MATARÓ




En otro lagar de este número ve¬
rán nuestros lectores que en la Ayu
dantía Militar de Marina de esta Ciu¬
dad, se ha ablerííi una suscripción
para engrpsnr la que con tanto éxito
ai: Inició «n In Comandancig de Ma¬
rina de Berceiona hace unos pocos
messss, al objeto de destinar su im¬
porte íníegraníínte a coadyuvar al
sostenimiento de ia Esquela de Fíe-
chas Navales.
Una de 3«s obras más efifcaces Ins¬
piradas por «i acendrado patriotismo
de nue'síro invicto Ceudillo, y tjecu-
íada por la F. E T. y de las J.Q.N.S .,
es, sin duda aíguiía, la creación ds
este modelo di Escuela de Flechas
Naváies dond's se forjan, desde la
más tier.na edad, los futuros marinos
de guerra y mercantes que, formando
parte de las dotacienes de nuestros
navios, aurcerán los marca y iúvs-
rán nuestro pabellón a todos loa paí¬
ses d«! mundo, unos; y otros defen¬
derán a ia gloriosa bandera ante cual¬
quier enemigo qye pretendiera cortar
la marcha ascendente de ia nueva Es -
paña hacia el Imperio;
y como sea que dicha Escuela so¬
lamente la forman muchachos de hu -
mildes familias, y en donde ¡e son
posibles ia reiilzsción de sus ensue¬
ños y, por otra parte, es sostenida
solamente de los donativos de «os
patriotas que aman esta mogna obra,
no dudamos que dicha suscripción
anunciada tendrá e! éxito que se me¬
rece por los fines que la inspira, y
habida cuenta, además, del reconoci¬
do patriotismo y magnanimidad de
nuestra qnerlda Ciudad.
Por Dios, por. ia Patria y nuestra
Revolución Nacional Sindicalista,
contribuid con vuestro óbolo a en¬
grosar esta suscripción.




Maña>^a jueves, desde ¡as 3'30 tar¬
de; la sentimental comedia dramática
«Condena redentora», por Walter
Cónnony y Peggy Conkiyn; magis¬
tral «streao ds la maravilla musical
Je resonante éxito en el Cine Fémina
de Barcelona, «ROSALiB»] por Elea¬
nor Powell y N-elaon Eddy .
jCine Gayarre
Hoy y míñana. «MIss Incógnita», el
más perfecto flim de la pequeña y
gran artista jsn^ Withers; «Noticiarlo
Fox n.° 39»; el prodigioso film de
cielos arriba, «Nido] de Aguilas» en
españóf, por Wailare Beery, ^--^aurecB




Mañana,Jueves, sesiones desde las
3'30 farde, la sensación d« !a tempo¬
rada con el estreno de la película
«ROSALIE*. Completará el progra¬
ma la proyección d* valiosos films.
Teatro Monumental Cinema
Mañana jueves, sesiones confinuas
desde las 3'30 d« ia tarde: «Noticia¬
rio Fox n.° 39>; !a marsvillosa pro¬
ducción «Mazurca», por la genial Po¬
la Negri; sensacional estreno del film
de miaíírío y aventaras «Charlie
Chan en la O Jera»,, en español, por






CAFE CLAVÉ ooos - nariz y eiReMiT*
A. MASGORBT í Consulta del D.". Margena
Rambla loíé Antonia, 40 Teléf. 126 EnMataió: CaileBarcelona, 4i.pt'f'
e/ , j l I.ueves y domingos, d« 9 a 11 1/2Siempre consumiciones de marca '
i En Barcelona:
Esmetado setvicio 'j ^ .
de toda ciase de refrescos | Antonio \(anieB
Cotíes), 650, 1, 1.
, Todos lo.s días, de 3 « S
hoja oficial de F.E.T. y de las j»O.N.S;^de Maíàró è
La próxima representación deirXe^T
tro Universitario Español ért Mawó
Lo *1"® prepondera en los pueblo»
que li«nen qn gran pasado y un gran
sentido del fuluro, ts ,el sentido tea
tr'al y una gran scnsibiiidüd .dramát!-.
ca. Un pueblo en medio de la lucht,
en vísperas ¿« grande» aconteçimie'n
,tostjLefi)e más tenso el dramatismo,
tiene una íá^íl excüabliidad dramáiica,
pues bien: las dos cosas, el sentido
dramático que se sacia en la acción
de los pérsonsjes y el sentido teatrel
que persigue la e8C«nogiafÍ8, exhibí
clón y el halago visual, «on los ele
mentes que deben absoryer^ la aten
ción de nuestro público, tan español,
ten de hondo sentir dramático, por¬
que aiempre alerta aguarda el acon¬
tecimiento decialvo ds lo que pudiera
venir, y mientras durante la gloriosa
p«z obtenida a fuerza de lucha y ss
orificio, siente el sentir teatral porque
condensa en imagep toda el sen Ir de
un pueblo. ■ ,,
En nuestros días, la crítica, «1 pú
bllco en gen eral deb? prestar un® fû
vorable «cogida a jas representeçjo
ne» teatrales que «1 S jÉ. U,. organiza
y que mañana se lleva a Çab/?: en da
siempre en orden çuliuVaL en pr,í|np
término, ciudad de Mataió, ?or eer
los autos sacramcntaiei?, «¡cpresepta-
clones dramáticas i¡n un acto, refe
rente a la Eucsrislía, forma últlnr-
del teatro litúrgico aparecido en la
B. M. V llegado su spogip en la épo
ca de Calderón, el gran pensajdorf y
poeta alegórico, pues es la alegoría
relativa generalmente^ la Comunión
Ip que ca acíeriza fl «.auto», puyo
asunto capital, es «Cristo que muere
por los hombres par.a borrar el peca
do y al propio tiempo se da a los su
yos en alimento...» Está «s mi car¬
ne. , Esta «a mi síngre .) emoción
religiosa, dramatismo, todo ñeñe un
gran interés de época; después de
tanta tragedla la Cruz y a stis ledos
la humanidad sumisa y rebelde, los
arrepentidos y loa réprobos, y en me¬
dio Jesús, que laocénte, santo, mue
re por unos y por otros y su sangre
a la fuente d« agua viva que borra el
pecado. Padre, perdónales, sale de
sus labios, el cielo se oscurece, ja
tierra tiembla, he ahí el eje dramático
dtl «auto». Anunciaréis la muerte del
Señor...
España he sido un pueblo de teó¬
logos y el sentimiento de toda nues-
Irq cultura es el sentimiento rcligloBO
unido a la moral y al honor, senti
mientos encarnados en esta gran re¬
presentación eminentemente nacional
que se llema «auto»que no sóio abae-
ca las que'nos dan un se?iitir de pesi
mismo, terror a lo d.¿aiconocido, como
son los «sacramentales», sino quçd,e
las producciones litúrgicas de Ta b,
M. arranca otro géi^ro de aütó, tïm
español como él prjfîK^o, el «auíb del
Nnctro{ento»-^autó';rhísfòrlàl8s—ale
górico», temas del Antiguo Testátnen-
to, o de le H.° o leyenda de Españ|,
oíros alegórico» inspirados en reta
tos y parábolas del Nuevo Testa
mento.' f
Los persóhsjes, en Is màyoría de
Auto» ?ofl; la Fe, la Gracia, í¿ Cuipa;
la N^tursjezf,' el iudai^^mo, la,Gentl-
lídsd, como ss vé , pwaonaj.çs,,aJ>sv
tractos, fodo3 encarnación de lo es-
plriíúál, y-5f ? eáxlértcla, arte, fantasía,
único manjar- de ios seres'-superio
res... «manjar del alma, que és el «o
lamente eterno».
Mi firieildad no ea daros, lectores
de- mi modesto-artículo, uir conocí
miento liferario «leyado (je los-«Au-:
Í08» ni de au H.®,- sólè quÍeTó^^dlcf
ros.'ihtfce,! o^, Uegonr evitáCConvicción
de que debemos aumentar el auge de
toda creación iltíírfirla que c(^níeng|i
espIfifu'Na'clonsI, y quz'no'podemos
éhconfrar 9nòm^nío m'ài ' óportunò
para ello, qué él abüái en que ls íiu-
mnnldíd quiere sentir-y vivir de Nue¬
vo, là hiitor}a xid"!Ífianá''dfel Salvador
y|dt Ía Ver(ífid¿Vs Españít. '
'
matÏlûb;fôlçh:
Licenciedo, ,Fjf9,«,ofía,,y- Letjr|i|8 y
profe orde Lengua,^peño'a yiUtc-
ralura de la Acedemía Cu.itur^^ Fe
menina de Maísr(5.
La visita de un viejo
amigo i excelente
artista
Hemos recibido con agradoblc sor
prese la idsita de un viejo amigo y
exquisito dibujante, el súbdiio aus
lrí3C0, Francisco. Prawech, quien el,
año 1932 pasó una larga temporada
en nuestra ciudad, donde además de
I dibujar una intermiiláble serle de re
tra'os admirable, atrEjo por su pecu
llar simpatía an sin fin de amistades.
Nos ha recomendado un cordial sa
ludo a sus antiguos citantes y amis¬
tades y ofrece de nuéVo a los mata
ronenses su fino Instinto artístico y
lerga experiencia cada vez superada.
Como anécdola curiosa que retraía
- su Jemperamento bob !mió, basta de
D"£.p g R
Atletismo > !
Í4agnífíca actuación de ¡os atletas
de O. /i ¡bcafés en el 'Estadio de
Montjutcb
Con nutrida patticipaclón; de jóve
nes atletas (menos de 18 «ño») se ce
kbraron el "pasado domingo en él
Bstádio de Monijuich de Barcelona
unas pruebas «Héticas a las que fO
marón parte más de un centenar de
Btic.fas rspresentando a ios Distritcjs
d^ ia capital y a las poblaciones 4?
Meíaró, Villafranca, Granollers "y
ManiTiesa, para seleccionar el equipo
qus dehje concurrir a„ ios çampconç
tos de !• Madrid. ;
Los atletas locales efectuaron una
brillante acíúdciÒn al co'iisîguié cué
-tro primaros lugares de las-siete prue
ba» que se celebraron, alcanzando
en muchas pruebas oíros lagares se
cun(ja'io8. Cabe destacar la carrera
df 600 metros quí ganó Prat, batien
do el récorci de Mataró con la marca
1 ihf 35 s. 3 10.
] Ldá resuil/ido» fueron los alguien
itfs: '
80 metro» lisos. 1, Sales, 10 s.;
2, fcárdus,TO s. 4 IP; 3, Llovet (M.);
4, Qulrânf; S, Rovlrosa. Participaron
36 atletas. ^
250 metros lisos. — 1, $ala-, 34 s.
4 10; 2, Qulranf, ¿55 ». 2 10; 3, Rqval,
35 8. 6 10; 4. Riera II; 5, Nfonér; 6,
"Jüénola. Participaron 30 ptkiis.
600 tnetr'bs Jisoá. — ÍV Prat, 1 m.
35'!^ 3 iO jMáiaró); SÍ. Vlg'u.eri'i'PeV-
nández; 4, .Trílfc); 5. 'Lloran»; 6. Rovi-
'
éh. Pàriiciparèjn 22 atlefá^., .
Saltos dé toiñgííud. — ^1, Vaiicfbô,
5 m. 29 cms.; 2, I^ovirpsa, 5 m. 22
ccntfmaíro» (MafárÓ); 3, fíttfímflny,
, 5tn,41 ^nis.; 4^ Ssla, 5 m. 9 cms.;
5, Santos, 5 m. 3 cms ; 6, Juajnola, 4
metros 94 cms. . '
■ Larizamlènto de p«Sò''(5 kilos).—
1, Boèch, 10 m.'47 cms. (Mataró); 2,
Soler, To m. 13 cm8.; ~ 3, LIovèF(Mp
taró), 9 m. 81 cms ; 4, Cardó,^ 9'ïh.
67 cms. (Mafarói); Si Riera,'9'íh. 56
céníímctro-; 6, Esperaiba, 9 jrg. 56
cenlfmefros. i
Lanzimienío. del (Maco (1 1/2 kilo»)
—1, Llovet, 35 m. 78 Citisí (MMaró);
2, Bosch, 28 m. 25 éms. (Mataró); 3,
Trillo, 27 m. 92 ema.; 4, Juanéli, 26
metros 75 cms.; 5, Cardó, '26 m. 57
Centímetros' (Mataró); 6, FeVniiilSez,
25 m. 90 ciri». \
Lanzamiento de la jabàliria (600
gramòs). T, Cardó, 34 m 22 ¿ma.
(Maiáró); 2, Jaan(Jlii, 31m. 38 oms.;




Mañane, Fiesta de la Razt, por ia
farden ee jugará en el entupo dtíde
portes del Mataró un pnWidP entfjS ei
primer equipo localiy el releva del
Granollers.encuantroque proniatctné
saltar muy interesante, pues es re
vancha del c«TíbrId(5«rcróinfngo Offl
mo en OráhoHcrs y que Toié |||||ado
brlliantáméitle' por ios matcforreses
por 5 e 2. Es de creer que ci Graso
iler^ desplazará un fuerte equipo pa
ra intentar tomar el desquite. En vi
giiias del'iorhëb oficial, el partido se
rá un buen' entr&no para el «once»
guaídí negro.
TEATRO /VlONÜMENJAL CINEMA
Jueves día 12 de Octubre de 1939. Año de la Victoria
fiesta DE LA RAZA
Sesiones continuas desde las 3'30 de la tarde ■ /
Super Extraordinario Programa
NOTICIARIO FOX N.° 39
La maravillosa producción de Willy Forst
M a z urca
por la genial e Incomparable Pola Negri
Sensacional Estreno del emocionante film de misterio y aventuras, cuyo Estreno
en el Cine Capitol dé Barçèlona es la sensacló^ cle la temporada
CharlieChan en laÒpera
en español
por los colosos Warner Olond y Boris Korloff
cir que dulante estos siete años que
han transcurrido, durante los cuales
ha recorrido medio mundo, no ha es
}ado todavía en su casa, énconlràn-
dose sin embargo naclorisiizidò co
mo súbdiio alemán. Trae una serie
de retratos recientes, de factura im¬




12..A//a,. de^l Pila^ ed ^ja^oza
— Sanios feánñlrb, mártir; Vàifriâo,
SalvinO y ^Maûdmifaho, Òbispoaí'-Sí-
rafin de .Monte Granátl, capuchino;
Santas Domnina, mártir y Herlindá,
abadesa.'
Viernís, día 13.—Sanios Eduardo,
rey de Ingjaterra; Fiorcncio. mártir;
Guardó» abad; Fauát(i, jáihnario y
Marcial, máriires; Daniel, Samuel,
Angel, Domno, León, Nlcolás^xUgo-
lio, fráriciscános, mâTriécs; ^ Santa
Celedonia, virgcn.y mártir.
BASÍllCA DE SANTA MARÍA.—
Jueves y viernes, misas cada media
hora, desde las 6 a las 9'30.;;'A laa
7, meditación. A las 8 y 8'30, rezo del
Santo Rosario. A las 9, misa convcn-
tuaj. _ . , .
Tardé, a las 7*15, Rosárin, éjarel-
clos propíos del mes y canto di iós
Gozos.
Mftñána jueves, a las 7 tardé; Reti¬
ro espiriiual para scñoiiis y señor!
tas.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. —Jueves y vier¬
nes, misas desde las 6*30 a los 9. A
les 6'30, rezo del Rosario.
Tarde, a' las 7't5. exposición de
T e^ t r o Cía
Jueves, día 12 de Octubre de 1939 año de la victoria
F/tS TA DE LA RAZA
Sesiones contrnuas desde las 3*30 larde
—L-' i"Fo-^mlââible' ■ ' .
La senlimental cpmcíjia dramática .• : ,
C#ni#na' reientora
por WALTER COMNOLLY y PEGQY COUKLYN
MAOISTÚAL estreno de la maravilla musical de resonante éxito en el
. A C/7ÏC Fém/na de Barcelona ''
Rosalie porELENOfR POWELLy NELSON EDDY.
una Opereta de'fatísta presentación; xjue mas parece obra dé magia que
de ¡a mano del hombre y habla a ¡a sensibilidad del auditorio en un
V lenguaje ideal
4 HOJA OFICIAL (Je F.B T. y de las J.O.N.S. de Mafart
3, D,.M., Rosarlo y ejercicios .propios
del Mes y reserva,;
jíoeves, o las 9, mi? a cantada.
/ ; Vferr»c8 a jas 7, .deprecaciones a
via Sta^ Faz da Ntro,- S. I. Tarde a ips
seis». V|a, Qjucis. Pespaéa del mes
del Rosario, Corona a Ntra. Sra^ de
¡los Dolores-,
lOLeSIA DE SANTA ANA DE
PP<;^.ESCOLAPIOS.—Jueyes y vler-
neartnlsa» cada .m<41e hora desde
ias 5 y medio a las 8 y media.
A les 8, rezo del Santo Rosario du¬
rante la misa.
IQLESÍA DE ,S. JAIME DEL HOS !
PItAL, —"jueves y viernes', misa a
1b8»6'30;^ ^ . i
IQLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, flllai de la Parroquia




dibujo márinoi y cubista a 9 ptas. m. |'
Sihta Tercaa, '44 - Aimecén 1 1
'.ü
¿iuaiiiO' é'^JcL·JÍ
i || V ^ MENÚ PARA HOY i
I à ê^ËDOi^^ ik'PÁáfll}^
Comida: Sopa dé'maravtílas. '
Garba'nzôï con tocino.
Cftia: ^ Sopi de arróz yjdcos.
Lechv, pan,
Ç Ù l^ËÙ Oá' IfËÙ ÎiÀ AD
í. u.ltt V : I,. ; ■ ■■■.; "
. (fluida:.^;(FideoS: a la cfzuela. .
Pan. , ; , :




^jp^ïíEÒ p P I^FA NTIL
Comida: Arroz a Ia,Vízcaína.
Pescado guisado con to¬
mate acompañado de pala-
titas ai horno.
Mermelada, pan.
, Merienda, pan y plátafno.
COMEDOR HERMANDAD
^Comjda; Sopa de puré.
Pan.




CAMPO DE DEPORTES DEL C. Dt MATARÓ
JUEVES, DÍA 12 DE OCTUBRE DE 1939 - FIESTA DE LA R?iZA
Año de la Victoria
ORAN ACONTECIMIENrO FUTBOLÍSTICO






Aficionados, no dejéis d« ver este encneijtro en que el C. D. MS'
taró ajusta su conjunto, frente ai próximo campeonato.




^ AVISO A TODOS LOS POSEEDORES DE CARNET
DE LA C. N. S.
Esta Jrfatura participa a todos los afiliados a le C. N. S. cuyo
carnet Heve fotografía pin sello de la Secretaría local, o bien sin fir¬
ma del interesado, que las dos cosas son absolutamente precisas para la va¬
lidez del carnet.
Por Ip^tpnto, ios interesados deben procurar que la fotografía ileve el ci¬
tado sello,'asimismo el carnet, la firma del interesado, puesto que es fácil¬
mente comprensible que la falta de uno de estos requisitos podría ser.causa
de que algún desaprensivo utilizara, en ^Casó dé pérdida ó sustracción y en
pcrjqicto del afiliado, un do,cumento acreditativo qUé no ledórresponde.'
Por Dios, por España y su Revolucíón'Nacíónal álndlcaliata.
Matsró, 10 de Octubre 1939^ Año de la Victoria.—El Jsfe Sindical Acctal.,
Agustín Colomet Volait.
Ayu<$antia Mítitar de Marina del Distrito de Mataró
I "■ ^ Susúrípcíón pío Eécuela de Flechas Navales
I Se pone en conocimiento del público en gincral que en esta AyudantíaI Miiitar .de Marine ha quedado abierta qna sí scrlpclón %Iuníaria dcstlninda a
I engrosar ei medio de sostenimiento de la Escuela de Flechas Navales.
I Esta suscripción quedará cerrada en esta Ciudad el día 31 del mes de
, Octubre actual, pudiéndqse hacer entrega de los donativos en la Casa Dla-Lmant, Rambla de! Generalísimo Franco n.® 46 y en esta Ayudantía de Marina.
Mataró, 11 de Octubre de 1939. Año de la Victo.'la.—El Ayudante Militar
t de Marina, Félix Giménez Raíz,
ENFERMEDADES DE LA
6ARGANia - NARIZ - OiOeS
Dr. %J. Darlia Itlera
Médico del Hoapilol Clínico Inapeclor Munlclpol de Sanidad
NOT l C I AS
PÉRDIDA.—Se ruega encarecida
mente a la .persona que haya encon
trcdo una cartera, extraviada el pasQ.
do sábado, conteniendo entre otras
documentación Argentina, un papd
del Negociado de Extranjeros, sec¬
ción de inmigración, y cédula perso,
na! de esta localidad, a nombre de
CARLOS FERNÁNDEZ JOSEPH,
se sirva efectuar su devolución en
Ronda Alfonso XII, 84 86 que será
gratificada, ya que dichos documen¬
tos son muy necesarios, y urgentes.
—Se acabó el veraneo. Hay quj
pensar en ias ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
clientes, so extenso surtido de iones
para iobores, agujas, ganchillos, bo¬
tones, etc.
festival catequístico. -
Mañana, dfa 12, Fiesta de la Razó y
de Ntra. Sra. del Pilar, el Catecismo
Parroquial de San José celebra su
primer festival después de los tres
«ños de oprobio y persecución.
Han sido invitados a este' acto las
Autoridádes y Jerarquías de la ciudad,
y por estas líneas invitámos también
a todos los matiróneiises.
Dicho festival tendrá lugar en el
teatro «Sala Cabañes» á las cinco en
pumo de lá tarde!
Haciéndonos cargo'de las circuns¬
tancias qüe' atravesamos, solamente
habrá bandeja.
-ASUNTOS OFICIALES relació-
nados con los centros y organismos




I?ern, 64 De 3 a 6 Teléf. 321
PÉRDIDA.—Esta mañ«na por las
eslies de. Son Agustín, Stnta Marta y
Plazo df.Cubs se ha perdido un pen
diente. Se gratificará su devolución a
la Administración de la Hoja Oficial.
Visita: Martes, jueves y Sábados
de4a7
Visita económica aloá obreros
Calle Real, núm. 419, piso 1,'
(Esquina Lepanto)
M A T A R O
, Clinioa para Eofermedades de la Piel y Sanare
'
DR. L,L,INAS==
Tratanieufo del Dr. Visa
Tratamiento rápido y rio operatorio de tas himòrranas (morenes)
:: Curación de las (úlceras* (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
I n # demi
Grandioso çari:eJ cinematográfico
JUEVES, TARDE Y NOCHE
Con el estreno de lo película que con tanto éxito ha inaugurado la temporada
5 el "CINE FÉMINA" de BARCELONA
Completará e^te progratna otros valiosos; films





es especialmente recomendable a las
Instituciones oficiales y bancarias,
abogados, notarios, etc., y a quienes
interese la indestructibilidad d« la es ■
crítura.




Miércoles y Jueves días 11 y 12 Octubre 1939. Año de la Victoria
FIESTA DE LA RAZA
Maravilloso Programa
Ei más perfecto tilm de la pequeña y gran artista JANE WITHERS
MISS INCOGNITA
NOTICIARIO fox N.'' 39
El prodigioso film de cielos arriba
NICC ACLlLAf
en español
.por WALLACE BEERY, MAUREEN O'SÜLLIVAN, ROBERT YUNG,ROSALIND RUSSELL.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Mataró
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información de! día tacHItada por la Agenda Efe, en coníerendas telefónicas) » i-''
La situación en e! Japón
TÔKIO, 11. — La prensa anuncia
■jioy que acaba de producirse una
ruptura definitiva entre el ministro de
Asuntos Exteriores y los funciona¬
rios de dicho ministerio, en vista de
4}ueei último fníento de llegar a un
acuerdo ha fracasado. Por ssta he¬
cho, unos 125 funcionarios de dicho
departamento pedirán la excedenciá'.
El Gabinetct tiene la intención de
«pücar medidas draconianas contra
esios empleados, cuyas proposicio¬
nes fueron rechszAdas.
Comentados a la devolución
4Íè Viîna
BERLIN, 11. — Con referencia al
acuerdo Htuisnosoviético en virtud del
«uai Viina ha sido devuelta a Litua¬
nie, ci periódico «Berliner Zeitung
em Mitíag* escribe:
«Con ello queda reparada una in¬
justicia que ha durado 20 años. Esta
injusticia fué siempre muy penosa
pera los lituanos, ya que la Consti¬
tución de 1928 designaba a Viina ex-
plieltemente psra cepitai del país a
pesar dé que dïchà ciudad se hattaba




HELSINKI, 11.— Se supone que
entre hoy y mañana saldrán ds Hel¬
sinki unos 60.000 habitantes alemas
nes, que vuelven a su país.—Efe.
Letonia concertaráun trata¬
do comercial
RIGA, 11. —Se anuncia que* hoy
.saldrá para Moscú una dslegación
económica Istona, para concertar un
nusvo instado d« comercio.
Alberto Giurifc? tparcio
=========— DENTISTA •
ODONTÓLOGO DEL HOSPlfAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
^ Visita: lunes, miércoles y viernes de ÍO a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde ' - -
C. REAL, 395 (R.imbia) * MATARÓ
Dicha comisión estará presidida
por el Sí ñor Berzlns, presidente de




NUEVA YORK, 11.;- Con motivo
del discurso d«! 26° Congreso del
Comercio Exterior, que se celebra íñ
Nuev« York, el Secretario de Estado
señor Cordeil Huli, he pronunciado
un discurso destinado a examinar los
problemas ecoíiómicps que planlea Sa
guerra y la postguerra.
Entre otras coses, »! Secreíarlo de
Estedo ha declamdo:
^«Debemos mantener intecta nuestra
firme convicción de que !a tízn hu-
MATARONES:
¿Tienes ya debidamente de¬
nos los impresos de «Car¬
tilla Racionamiento>, «Plato
Unico», «Prestación Perso¬
nal» Y «Cédulas Personales»?
Hazlo pronto a fin de faci¬
litar la labor de los agentes
del Municipio.
I mana no puede continuar progresan -
i do más que en estado de paz durade-
I ra basada sobre ta ley y la moralidad
I iflterflacionai y sobre relaciones eco-





BARCELONA. —Tocan a su fin las
diligencias practicadas con motivo de
la detención de estraperlistas de teji¬
dos de algodón. Actcalmenfe hay 63
deteqidos a diaposición dti Auditor
de Qtrerra. LToTncautedo asciende a
den millones,de pesetas.
Entre ios detenidos figura uno lla-
madp Marsal que durante estos me¬
ses ha realizado negocios por un vo¬
lumen d« cuarenta millones de pese¬
tas. Se espera que a fin de semana




ra! Gobernador Militar de Gibraltar,
Sir Clive S.Liddbe'L ha devuelto la
visita oficis! que la semana pasada
le hiciera el Gobernador Militar del
Campo de Gibraltar, D. Francisca
Martín Moreteo. ^ ç
.-í ''
Nòrmali^tción de los Servi¬
cios de Falange
MADRID.—Hoy han empezado a
funcionar en la Secretaria General de
Falange, las Secretarias políticas de
Servicios y de provincias.
'Santa Teresa deJesiis




iCamáradast El próximo domfn-
go ceiebra ia Sección Femenina de
Falange Española Tradleionaliata y*
de ias I. O. N. S., ía féWividad de au
Patrona, Santa Teresa de Jesús. Es¬
peramos de vosotras, que acudiréis
todas, sin excepción, a los setos que
en honor de ia Santa celcbraremoa
dicho día, dando aaf una prneba más-
del espíritu cristiano que nos anima
y de aqipr a Espeña y a la Falange.
jArriba España!




GUIA COM DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta dudad que saludan a sus clientes en ¡a nueva España
ADMINISTRADOR DË FINCAS
JULIÁ — Tetnán, 75
Laborables de 4 a 8 de ia tardef
^.MSADOS ANTONie GUALEA
òenta Teresa, 50 — Teléfono 64
-Pe«tUerfa de licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ RBGAS
fieal, 282-284 — Teléfono 157





Cbnrraca, 59 — Teléfono 503
Celefaeclones a vapor y agua calleáte
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y 5. Agustín, 65





«Compañía General de Carbones»




COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Francoj 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinca Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 582 Telefono 565
Reparaciones may económicas
D ROGUERIAMARTIN FITÈ,
R. Generalísimo Franco, 59 Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Anionic, 52 — Teléfono 583
La predilecta
F:0TÒ GRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francoa, 20
Para bnenoa retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Aagusto J. Ribas
Pnioi, 58 Teléfono 37
FUNERARIA ILA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HEPBORIITlRÍA U ArgenUna
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
JSlempre las ultimas novedades
MAQUINARIA FONT Y CM
Real, 365—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Paruli Renter
R. Generalísimo Franco, ! , Tel. 361
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 55- Palau, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran snrtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Qeaeraifsimo franco, 52 ^Tel^ 267
PELUQUERÍA PARA SENoRAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICR
San José, 52 — Teléfono 247 '
Ortopedia Jabones Polvos Colotolis
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439
RADIOS S. CAIMARI
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. 'SERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA La Ciudaáde Lonáres
S
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS D3 ESPAÑA
R. Cucureli
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
HOJA OFICIAX de F.E.T. y de las J.O.N.8. de Maíaró
cal2:ados mirats
Aiití^iia Zapatería Casas
24 í MataráCalle Barcelona,
Si sufre Vd. de los pies, en esfa casa se hace el Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del país y extranjeras
COMPOSTURAS PÁPIDAS CON SUELA, COMA Y CREPÉ PPECIOS ECONÓMICOS
Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Oficial
s . e A I M A R I
Taller de Reparadoncs - - Amalla, 58 Teléfono 261 MATARO
MUEBLES JUBANY
iBiBtiii SefiinlítiiDO Fmbci, 53 j Barulost, S
hT
|¡COÍ^ o AI>
a horas, de pequeña industria o^^^omercio.
Sus objigacioncs con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARSÔ- Roger de Flor, 25 - M À T X R Ú
Capitalistas
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.® 391 M AT ARÓ
i—
SASTRESA
Ld CIÜDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 18
Especiaíldad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
M EC AN OCR A FIA
LECCIONES PRÁCTICAS
Pesetas 8'— a) mes
l Geoeialllio fM. t Matero
Leandro Arrufat licne ei encargo
de vender varias fincas Urbanas en
todos los disiritos de la ciudad. Las
ba.y que son una ganga. También las
tengo Rústicas en el término de Ma-
íáró y fuera de él, desde 5 000 a
150.000 pías. '
Mola», 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.
SUPEBAUMENTO COHCEKTRUOO m ÍVICUlíüiiJ V KUtSElil/i
EsMante equilibrailo'iuii súmenlo de le ptodncción e.i
HUEVOS - LECHE - CARNE
—^ para mezclar con el ratwho ett proporción del 3 si 5 par eianto
Paquee Idlo, Pts 2'20 # De 1 Pis 6'5C
G ^ Saco de 10 kilos, Pía 60 ^
to «nU en talas las pfwcípales Dropuents de íyaw y Portugei
Aumentará Sus Beneficios Considerablemente
Productos'MICROZUL"- L Branados, 137 -
Para buenos rctrstos,
esta casa.





COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
y ADM1NI3TRAC ÓN





DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, T Teléfono 391
Barcelona, 13 Teléfono 235
tMi ■■■iiiniiiuiwiiiiiiiiiiiie
Repiracloiies de Radios José Caslany
I^ujol, '7 -
